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1.	 はじめに	 
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1.2.	 アニメ制作の授業についての先行研究	 
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1.3.	 練馬区における授業づくりの方向性	 
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2.	 小学生と幼児の制作事例からの考察	 
	 
2.1.	 小学生の制作事例	 
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2.2.	 幼児の制作事例	 
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2.3.	 小学生と幼児の制作事例を踏まえての課題	 
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3.	 大学生による	 
手描きアニメ制作をとおした考察	 
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3.1.	 1 回目の制作の概要	 
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3.2	 1 回目の制作の実際と考察	 
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3.4.	 2 回目の制作の実際と考察	 
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